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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta konsentrasi 
sepakbola untuk menjadi wasit sepakbola. 
 Penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif dengan metode surveyadapun teknik 
pengumpulan datanya dengan menggunakan angket. Populasinya adalah mahasiswa Pendidikan 
Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 
2008, 2009, dan 2010 yang berjumlah 60 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling, yaitu sebanyak 60 mahasiswa. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik 
korelasi bagian total dengan rumus pearson product moment dengan menggunakan SPSS dengan 
koefisien korelasi sebesar 0,855. reliabilitas instrumen menggunakan teknik alpha cronbach’s 
yang menghasilkan koefisien reliabilitas (rtt) faktor ketertarikan sebesar 0,819, faktor perhatian 
0,830, faktor aktivitas 0,877, faktor aktualisasi diri 0,745. Teknik analisis data menggunakan 
deskriptif kuantitatif dengan persentase. 
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwaminatmahasiswa PKO FIK UNY 
spesialissepakbolamenjadiwasitsepakbolasebesar 66,41 % dengankategoritinggi. 
Secararinciminatmahasiswa PKO FIK UNY 
spesialissepakbolamenjadiwasitsepakboladarifaktorketertarikanmasukkategoritinggidenganpenca
paian 59,17%, faktorperhatianmasukkategoritinggidenganpencapaianpersentasesebesar 67,22%, 
faktoraktivitasmasukkategoritinggidenganpencapaianpersentasesebesar 67,35%, 
danfaktoraktualisasidirimasukkategoritinggidenganpencapaianpersentasisebesar 70,42%.  
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